




































































































Qj-Fj(Lj,Kj,Xlj, - ,X,V･, Xn.1,i, ･･･ ,Xn.S,i)






































Qj- VAj (I,j, Kj) /uj- Xlj/alj- - - Xnj/anj




















DL,- rfl[1j+ (1 - cyj) bFe,!']l/pj










DLj- rfl[1j砲/ (1 - cyj) pL'j](1~aj)


































pjQj- (1+ tLj) pLLj+ (1+ tKj) pKKj+ Toj十









bj-[ (1+ tLj)bLDLj+ (1+ tKj) 9KDKj] (1十toj) uj
+ ∑?=19iaz･j + ∑ Tns.1bi a^ Z･j　　　　　　　　　　　　　　(13)
そして,税込み付加価値率(産出量1単位当たりの税込みの付加価値)
を




･bl 92,-lu-1 u-2]lIIAflll I2-_AAl222]~1
ここでん　72はそれぞれ単位行列を表し,
9-lpI p2】, bl-lpl ･･･ bn], 92-[bn.1 ･･･ bn.S]



















































































∑,?=lan.i,jXj十∑,q=lan.i,n.jZj-Zi-Z-i i-1, - ,S
書き換えると















pjQj- (1+ tLj)bLLj+ (1+ tKj)OKKj+ T.j
十∑?=lbial･jQj + ∑?='nS.lbirl･jaijQj閉
この両辺を全部門(i-1,-,n+S)について総和して整理すると
∑,q='lSpjQj-PLL十OKK+ TL+ TK + T.


























? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
14
∑?='lSpiQz･ - ∑た1 ∑,?='lSpiatiQj + ∑?='nS. 1 ∑,?='lSptaijQj + ∑?='lSpiFi (31)
ところで,最終需要の構成鋤から
∑賢ISpz･Fz. - ∑?=lPz･C･ - ∑ぎ=lPn. iZ-i　　　　　　　　　　　(32)
また,消費者hの予算制約式は,公的移転所得から汚染除去費用の消
費者負担分を差し引いた純移転所得をJhとして,






∑?=lPiCih - PLL-h + OKK-h - TIh - Tch +Jh　　　　　　　(34)
これを全家計(h-1,-,m)について総計すると
∑?=lbiCz･-PLL,-+OKK-- TI - Tc +J　　　　　　　　　　(35)
ここでCi-∑hm=lCih-第i財の消費量, L--∑hm=lL-h-労働供給量, K--
∑hm-lKh-資本供給量, TI-∑挺1Tlh -所得税額, Tc-∑hm=1Tch-消費税
蘇, I-∑Zl=1Jh -政府からの純移転所得｡
よって, (35)式と(32)式より
∑だlSpiFi - bLL,-+ OKK- Tr Tc +I- ∑ぎ=1Pn.iZ-i　　　　(36)
そこで
R - ∑ぎ=lPn.il∑,?='lS (1 - rn.i,i) an.i,jQj- Z-i]　　　　　　(37)
と置いて, (28)式, (31)式, (姻式をまとめて整理すれば,次のような拡張され
3)
た形のワルラス法則が導かれる｡


















































































































資本価格 儻H?廂&ﾂ?ﾁ費支出 佰駅?r?????ｭ生量 ??X?ｸ驂｢?
㍗-0.0 ??C?1020.4 塔32紕?1.0 塔R縒?5.7 






















pl ?"?.3 ?"?2' 
㍗-0.0 釘紊"?l.72 澱緜"?.64 ?"??







㍗-0.0 ?3偵?81.0 都??40.6 





L1 氾"?3 噺ﾂ?2 筏2?
㍗-0.0 ?CR??46.6 ????9.7 ?#R繧?14.5 


















労働税 倬?ｹ??リﾔ接税 傀ｩ;?R?ﾁ費税 
㍗-0.0 鉄???4.0 ?ゅ?102.0 ?偵r?




















資本価格 儻H?廂&ﾂ?ﾁ費支出 佰駅?r?r?汚染発生量 ??X?ｸ驂｢?
㍗-0.0 ??C"?021,2 塔#??50.2 塔B綯?7.6 










資本価格 儻H?廂&ﾂ?ﾁ費支出 佰茨ﾂ???汚染発生量 ??X?ｸ驂｢?
㍗-0.0 ??S?1028.8 田唐縒?2.4 都B綯?4.6 
㍗-0.5 ??s?1039.4 涛s??43.8 都?b?0.6 



















































資本価格 儻H?廂&ﾂ??p/G(30) 傲??因?汚染発生量 
㍗-0.0 ??S"?026.2 鉄??1229.3 塔2絣?






















資本価格 儻H?廂&ﾂ??p/G(30) 傲??因?汚染発生量 
㍗-0.0 ??C?1020,4 鉄??1202.2 塔Rﾃr?


















資本価格 儻H?廂&ﾂ??p/G(0) 傲??因?汚染発生量 










資本価格 儻H?廂&ﾂ??p/G(0) 傲??因?汚染発生量 
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